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ARAIIADLKEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) mukasurat dan
ENAMIO soalan yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Sila jawab LIMA (il soalan sahaja.
Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan dalam Bahasa Inesenis.
Setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat yang baru.
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Describe the trait and behavioural theories of leadership. Enumerate
SIX (6) traits associated with leadership.
Teranglran sifut-siftt dan teori lc;eperilahtan mengenai kepemimpinan. Berilcan
ENAM (6) srfut-stfat yang berlmitan dengan kepemimpinan.
(50 markah)
Describe and discuss your understanding on rnotivation. In context of
current-studies on employees' motivation, explain 5.Motivating a diverse
work-forcett.
Beri dan teranglwn lcefahaman anda mengenai motivasi. Dalam lconteks
tinjauan seperkini berkaitan dengan motivasi peke$a, huraikan "Dorongan
lrepada golongan yang terdiri daripada perkeja-perkeja mempunyai kepalwran
yang tersendiri.
(50 markah)
Describe the FIVE (5) characteristics of effective teem and also discuss
FOUR (4) stages of the team development
Teranglcan LIMA (5) ciri-ciri yang berhubungan dengan keperkesanan pasulwn
dan kemudiannya bincanglwn EMPAT (4)fasal dalam pembangunan pasulmn.
(60 markah)
Describe and discuss your understanding on communicetion. write down
TWELVE (12) questions that help to evaluate the various communication
methods.
Hurailran dan bincangkan lcefahaman anda mengenai lromunilmsi. Senarailcan
DUA BELAS (12) soalan yang boleh membantu seseorang untuk menilai
berbagai jenis cara lamunikasi.
(40 markah)
Define human resource management" Describe briefly SEVEN (7) human
resource mensgement functions.
Definasilean pengurusan peleerja-pekerja. Huraikan dengan ringkas TUJUH (7)
fungsi berlcaitan dengan pengurusan pelcerj a-pekerj a.
(55 mrrkrh)
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tbl Describe the role of industriel engineer in an industry.
Terangloan peranan yang perlu dimainlcan oleh seorang juttttera industri dalam
sesebuah industri.
(35 markeh)
Q4. lal Brielly overview THREE (3) different qualitative forecasting techniques.
Dengan ringknsnya bincanglwn TIGA (j) jenis teloik peramalan qualitasi.
(25 markah)
lbl The yearly demands for video renting at Parit Buntar Video store from
1995 to 2fi)6 nre shown in the following Table Q4[al.
Permintaan tahunan bagi penyewaan video di Pusat Yideo Parit Buntar
daripada tahun 2002 hingga 2006 ditunjukilran dalam Jadual Sa[a].
YEAR
TAHUN
ACTAAL DEMAND FOR. WDEO RENTING
PERMINTAAN SEBENAR BAGI PENYEWAAN VIDEO
2002 15,200
2003 16,300
2004 16,600
2005 16,800
20M 1,7200
Table Q4[sl
Jadual Sa[aJ
G) Develop a weighted threo-year moving rverrge forecasting model to
predict demand on 2007, with weighs shown in Teble Q4tbl
Binalran purata pergeralwn pemberat tiga-tahun bagi meramal jualan
pada tahun 2007, dengan pemberat seperti Jadual S4[b] berilut:
YEAR, 
^IT
TAHAN, N
ITEIGH
PEMBERAT
il-l 5
N-2 3
N-3 2
Teble Q4tbl
Jadual S4[b]
(25 merkah)
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Iiil Use exponential smoothing forecesting model with trend adjustment(a :0.3 and f :0.4) to forecast the 2007 demand for video renting in
the store. Assume that the last period's forecast (with and without
trend) for Year 2002 is 151000 and the initial trend is 0.50.
Guna pelicin eksponen dengan pemalar peliein (a) bersamaan 0.3 dan
pemalar pelicin pelarasan trend ( B ) birsamaan 0.4 bagi meramal
permintaan terhadop penyewaan video di pusat tersebut pada tahun 2007.
Anggapkan ramalan peringkat akhir (dengan atau tanpa trend) bagi Tahun
2002 ialah 15,000 dan trend asal ialah 0.50.
(25 markah)
liiil Please identify the trend line based on the yearly denands in Tabte
Q4lal and from there determine the demand for year 2007,
Tentulean garisan trend berdasar pada permintaan tahunan dalam jadual
Sa[aJ dan seterttsnya meramal permintaan terhadap penyewaan video
pada tahun 2007.
(25 markah)
What is the difference between terms such as purchesing physicel
distribution, logistics, meterials manegemenf and supply chain
management"
Teranglan apakah perbezaan di antara pembeltan, penganghttan, pengedaran
fizilcal, pengurusan bahan dan pengurusan rangkaian belcalan.
(30 markah)
What are the treditional objectives of the purchesing function tn the supply
chein menagement
Nyatakan objeHif-objeHif tradki yang dipatuhi oleh unit fungsi pembelian
dalam satu pengurusan rangkaian bekalan.
(20 markah)
List out THREE (3) types or reletionships in suppty chains rnd provide
each type with an example.
Senarailran TIGA (3) jenis-jenis hubungan dalam rangluian bekalan dan bagi
setiap jenis berkenaan, berileanlah satu contoh bagaimana hubungan tersebut
dipe r la la analun dal, am in dus tri.
(20 markrh)
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How dispute during the international transportation of goods from
supplier to customer is being handled? (HINT: relste to the contract).
Bagaimana mengendali jika sebarang masalah berlaht semasa penganghttan
antarabangsa dari pembekal kepada penbeli (Bantuan: berlcait dengan
kontrak).
(30 markeh)
Despite EOQ is one of the oldest end most comnonly known inventory
control techniques, some assumptions has undermined its applicstions.
Please briefly list out FOUR (4) assumptions and its affect on EOQ when is
used in a real-life manufacturing environmenL
'Walaupun EOQ diperkenalknn satu jenis inventori kawalan teloik yang
tentmum, beberapa anggapannya telah mengehadlcan aplikasinya. Sila
senarailwn EMPAT (4) anggapan berkenaan dan lcesan-lcesannya lce atas EOQ
apabila digunalenn di dalam sehor pembuatan sebenar.
(20 markeh)
A compeny that markets hypodermic needles to hospitals, would like to
reduce its inventorl cost by determining the optimal number of
hypodermic needles to obtein per order. The annuel demend is 8Qfi)0
units, the setup or ordering cost is RM 36 per order, and the holding cost
per unit per yesr is 19Yo of the needle cost. The needle cost is currently at
RM3 per unit The delivery of an order takes 5 working days. There are
250 working deys per yesr"
Sebuah syarilwt yong memasarkan jantm "hypodermic' lce hospital ingin
mengurangkan kos inventorinya dengan menentukan bilangan optimum jantm
"hypodermic" bagi mendapatkan setiap tempahan. Permintaan tahunan ialah
80'000 unit, kos pemesanan atau penyediaan ialah RM 36 setiap tempahan,
dan kos penahan sannit bagi setiap tahun ialah 1996 daripada lroa,s jarum di
rnana lrcis jarum semasa ialah RM3 per unit. Penghantaran setiap tempahan
mengambil masa 5 hari bekerja. Jumlah hari pekcrjaan adalah 250 hari
setahun.
(20 markeh)
lcl Using the informetlon above, calculrte
EOQ
Expected number of orders per yetr
Erpected time between orders
Totel annual inventory cost
Reordering point
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Dengan menggunakan maHumat di atas, kiralun
Eog
Jangkaan bilangan tempahon dalam setahun
Janglraan masa antaro tempahan
Jumlah lcos irwentori tahunan
Titik tempalun-semula
(20 merkah)
tdl The company has been given a quantity discount schedule for the ordering
the needles, as shown in teble Q6:
Syarilwt berkenoan telah diberikan jadual potongan kuantiti bagi pemesanan
jarum seperti yang ditunjukkan dalam jadual 36 di bawah:
Discount Number
Nombor Potonsan
Unit Price 
^RM per uniQ
Harga Seunit
Order Quentity (Unrts)
Kuantiti Temoahan
I RM 3.00
LecE thnn 4fl10 unitr
Kurans daripda 4000 unit
,, RM2.60
Minimum 40{n units
Minima 4000 unit
3 RM 2.30
Minimum 70fi) units
Minima 7000 unit
Teble Q6
Jadual 56
JustiS your celculation on the order quantity that the compsny should
trke.
JustiJicasi fuantiti tempahan yang sepatutnya diambil oleh syarikat melalui
kiraan
(20 markah)
[el Briefly describe ABC enalysis? Is there any similarity between the ABC
ene$sis and Peretro analysis? If JIT is to be epplied, which category of
inventory group should be given the priority and why?
Teranglcnn dengan ringlcas apakah itu ABC analisasi? Adakah wujudnya apa-
ctpa persamaan di antara ABC analisast dan Pareto anolisasi? Kalau JIT
diamallwn, golongan inventori manakahpada pendapat anda sepatutnya diberi
perltatian terutama dan mengapa berdemikian? 
(20 mrrkah)
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